













al  tema  gestión  de  proyectos,  un  artículo  toca  el  tema  de  cómo  se  relacionan  los 
lineamientos del Project Management Institute en su PMBoK (Project Management Body of 
Knowledge) con la norma GTC ISO 21500:2013.
Todos  los  Investigadores  en  el  área  de  Ingeniería  y  ciencias  relacionadas  que  estén 
interesados en publicar su trabajo de  investigación son invitados a buscar un espacio para 
hacerlo en la revista Ingeniare. 
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